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Объектом исследования является секция переходная геохода, 
предназначенная для соединения головного и хвостового модулей в один 
агрегат. 
Цель работы–  разработка технологического процесса сборки-сварки 
секции переходной геохода. 
В процессе работы была изучена конструкция секции, проведены 
расчеты, разработана оснастка, подобрано оборудование, разработан 
технологический процесс, составлен план участка сборки – сварки секции 
переходной геохода. 
В результате работы в предлагаемом технологическом процессе 
применены  два сборочно - сварочных приспособления. 
  Область применения геохода:  
- проходка горных выработок различного расположения в 
пространстве 
- возведение подземных сооружений различного назначения 
- городские коллекторы 
- магистральные тоннели метро 
- подземные склады, хранилища, переходы, гаражи 




The graduate work of 102 pages , 2 figures, 20 tables , 26 sources , 6 
applications. 
Tags : welding technology , welding modes , geokhod , sector , section , 
welding  assembly tool. 
The object of research is a transitional section of geokhod designed to 
connect the head and tail modules in one unit . 
The purpose of work is developing a technological process of assembly and 
welding of transition unit of geokhod.  
In the process of calculations , designed accessories , pick up the 
equipment , the technological process , the assembly is made up of sections of the 
construction site , has been studied conducted . 
As a result two assembly and welding tools were applied in the proposed 
technological process .    
Field of geokhod application: 
 - Excavation of mining various locations in space  
- Construction of underground structures of various purpose 
 - Municipal sewers 
 - Main subway tunnels  
- Underground warehouses , storage , passages, garages  
- Conducting rescue operations in the blockade
 Введение 
Темой данной выпускной квалификационной работы является 
разработка технологического процесса сборки-сварки секции переходной 
геохода. Цель данной выпускной квалификационной работы: это разработка 
технологического процесса, который должен обеспечить оптимальность и 
экономичность сборки-сварки секции переходной геохода. Так же в задачу 
этой работы входит проектирование конструкции и расчет затрат на 
оснастку, выбор наиболее подходящего оборудования. 
Перед сварочным производством ставятся задачи, направленные на 
повышение эффективности производства. Это, прежде всего переход к 
массовому применению высокоэффективных систем, машин, оборудования и 
технологических процессов, которые могут обеспечить высокую 
механизацию и автоматизацию производства, рост производительности труда 
и связанное с этим высвобождение рабочих. В современных условиях 
сварочного производства первостепенное значение имеет повышение 
производительности труда и снижение себестоимости изделия. Это 
обеспечивает качественно лучшее использование рабочей силы в процессе 
производства и повышение конкурентоспособности изделия на 
потребительском рынке, это является основным в современной 
промышленности. 
Высокой надежности машин можно достичь только комплексом 
конструктивных, технологических, организационно-технических 
мероприятий. Повышение надежности требует повседневной 
целенаправленной работы конструкторов, технологов, металлургов, 
производственников. 
Непременным условием выпуска качественной продукции является 
прогрессивная технология изготовления, высокая культура производства, 
строгое соблюдение технологического процесса, тщательный контроль 
изготовления на всех стадиях производства, начиная с операций 
 изготовления деталей и кончая сборкой изделия. Сварка является одним из 
основных способов изготовления продукции машиностроения. 
Сварка широко применяется в производстве, так как резко 
сокращается расход металла, сроки выполнения работ и трудоёмкость 
производственных процессов. Достигнутые успехи в области автоматизации 
и механизации сварочных процессов позволяет уменьшить затраты на 
единицу продукции, сократить длительность производственного цикла, 
улучшить качество изделия. 
В настоящее время сварка является одним из ведущих процессов 
обработки металлов. Существует множество различных видов сварки: ручная 
дуговая сварка; сварка в инертных активных газах; сварка под флюсом; 
электрошлаковая сварка; сварка давлением и т.д. 
Наиболее распространена механизированная сварка в СО2, так как она 
имеет простой и эффективный технологический процесс, отличающийся 
гибкостью и универсальностью. Она имеет высокие технико-экономические 
показатели. Преимущества этого вида сварки заключается в следующем: 
- высокая тепловая мощность дуги; 
- высокое качество сварных швов; 
- возможность сварки разнородных металлов и тонкостенных 
изделий. 
В данном дипломном проекте производится проектирование участка 
сборки и сварки секции переходной геохода. В результате, которого следует 
получить производство с наибольшей степенью механизации и 
автоматизации, повышающей производительность труда, качество сварного 
изделия, улучшение условий труда. 
Объектом исследования в данной работе является проектирование 
технологии изготовления секции переходной геохода.  
Предметом исследования выступает технология изготовления,  
повышение производительности труда и снижение себестоимости изделия. 
 В ходе выполнения работы было спроектированы универсальные 
сборочно-сварочные приспособления и план участка сборки-сварки, 









                 
  
 2 Объекты и методы исследования 
Выпускная квалификационная работа является основным средством 
итоговой аттестации инженеров специальности  «Оборудование и технология 
сварочного производства» и преследует цели сопоставления достигнутого 
выпускником уровня гуманитарной, социально-экономической, 
естественнонаучной, общепрофессиональной и специальной подготовки с 
требованиями Государственного стандарта высшего профессионального 
образования по данной специальности. 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы 
необходимо разработать специализированный участок сборки и сварки 
секции переходной, произвести выбор наиболее эффективного метода сварки 
и сварочных материалов, расчёт режимов сварки и выбор необходимого 
сварочного оборудования, техническое нормирование операций, определение 
потребного состава всех необходимых элементов производства, расчёт и 
конструирование оснастки, планировку участка сборки и сварки. 
Кроме того, разрабатываются эргономическая и экономическая части, 
которые вместе с технологической частью должны обеспечивать 
возможность создания наиболее современного и передового по техническому 
уровню и высокоэффективного сборочно-сварочного участка по выпуску 
продукции, при его себестоимости, обуславливающего рентабельность 
производства и кратчайшие сроки окупаемости капитальных затрат, а также 
соблюдение других необходимых требований. 
Геоход – аппарат, движущийся в породном массиве с использованием 
геосреды, используя принцип «ввинчивание» в геосреду [3]. Геоход 
предназначен для проведения подземных горных выработок диаметром 3,2м 
по породам крепостью от 1 до 5 единиц по шкале профессора 
Протодьяконова М. М. и углам наклона ±25° и замены проходческих щитов 
традиционного исполнения для данного диапазона горно-геологических 
условий. Для создания напорного усилия он использует саму твердую среду. 
 Геоход может двигаться по любой траектории пространства, в т.ч. идти 
наклонно [4]. 
Область применения разрабатываемого изделия: 
1) Городское хозяйство; 
2) Горнодобывающая промышленность; 
3) Прочее:  
а) прокладка тоннелей по завалам при ликвидации последствий 
землетрясений, наводнений, сходов лавин, селей и других природных и 
техногенных катастроф; 
б) строительство систем мелиорации; 
в) фортификационное оборудование позиций и районов расположения 
войск. 
Конструкция геохода основана на принципе вворачивания в горный 
массив и перемещения в гео - среде с использованием приконтурного 
массива пород  как опорного элемента, воспринимающего силовые нагрузки. 
Переходная секция соединяет хвостовой и головной модуль в один 





д) Корпус внешний. 
Были рассмотрены два варианта конструкции узла сопряжения: с 
применением разъемного подшипника качения и с использованием опоры 
скольжения с закладными листами. Поскольку  первый вариант конструкции 
ведет к значительному увеличению массы узла, уменьшению сечения 
внутреннего свободного пространства и сложен с точки зрения изготовления 
для дальнейшей разработки был принят второй вариант модуля сопряжения. 
Передача осевого усилия с головной на стабилизирующую секцию 
происходит через закладные листы – сухари, устанавливаемые в модуле 
 сопряжения при монтаже геохода на месте эксплуатации. Данная 
конструкция обеспечивает относительно простой монтаж-демонтаж агрегата. 
Принят механизм вращения головной секции с использованием 
восьми пар гидроцилиндров, шарнирно закрепленных на стабилизирующей 
секции, с передачей усилия вращения на зубчатую шестерню, закрепленную 
на головной секции через скользящие захваты. Попарная установка 
гидроцилиндров позволяет уменьшить диаметральные размеры узла 
сопряжения за счет уменьшения диаметра гидроцилиндров, обеспечивая 
большую площадь сечения внутреннего свободного пространства [5]. 
  
 Заключение 
В настоящей выпускной квалификационной работе в целях 
интенсификации производства, повышения качества изготавливаемой 
продукции разработан механизированный участок сборки-сварки секции 
переходной геохода ФЮРА.612322.130.00.000 СБ, на котором совместно с 
мостовым краном используется кран-балка грузоподъемностью Q = 2тс., 
предназначенной для исключения простоев в работе, вызванных ожиданием 
цехового крана. 
Кроме того, в данной работе приведено обоснование выбора способа 
сварки, сварочных материалов и оборудования, произведён расчёт элементов 
приспособлений. 
Разработаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности, 
охране труда и совершенствованию организации труда. Посчитана 
себестоимость изготовления изделия, что позволяет судить о выгодности 
предлагаемого технологического процесса. 
Годовая производственная программа составляет 1 изделий. 
Площадь спроектированного участка – 138,58 м2; 
Средний коэффициент загрузки оборудования – 0,106 %; 
Исходя из того что секция переходная является опытным образцом, 
была рассчитана стоимость одного изделия. 
В результате предложенного технологического процесса затраты на 
производство секции составят 3257064,507 рублей. 
 
